színmű 3 felvonásban - írta Sopho Michaellis - fordította Homonnai Albert by unknown
Folyó szám : 157. ( 3 3 )  bérlet 42-ik szám.
Debreczen, szombaton 1909. évi márczius 6 án:
Újdonság!Újdonság! 1 W  Itt harmadszor!
F O R R A D A L M I
r
N A S Z .
Színmű 3 felvonásban. I r ta : Sophno Michaellis. Fordította: Homonnai Albert.
Az előadásért fele ős Zilahy Gyula.
Alaine de Estoile — — — —- — Gazdy Aranka.
Tretsailles —- —* —— — —* —*. ^  Bérczy Ernő.
Du Barfos — — — — -— — — Tallián László.
Copin, abbé — — — —* — — — Szilágyi Ernő.
Leontin — — — — — — — — Habnel Aranka.
Jeromos mester — — —- — —- — Krasznai Ernő.
Színhely: Trión vilié vára. Conde közelében. A I




Marc Arrán — 
Jean Lueque —
— — — Kemény Lajos.
— — _  Győré Alajos.
— — — Lugossy Béla.
_  — — Ternyei Lajos.
— — — Gyöngyi Izsó.
. esztendő F ioórál havában. (1793 április hava.)
IB lö lsé sz rÜ L le tex i. ; Erdész lány. Újdonság. Operette. Csábitó, Opera. iE3Ea.rn.l9t. Mándoky Béla jubileuma.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitás d.e. 9 —12 óráig ó sd .u .3 — 5  óráig. Esti pénztárnyitás Spórakor.
Elöa d skm *325*1 < * íe k c> r.
Folvó szám: 158. Holnap, vasárnap márczius hó 7-én: két előadás. Kis bérlet 19-ik szám.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal: '
Tatárjárás.
Operette 3 felvonásban.
D ebreezea sz.  k k . v á ro s g o iiy ra y tfra á a -v á lla la ta  lflOÖ.
Este 7V« órakor rendes hely árakkal
FUZSITUS KISASSZONY.
Vig operette 3 felvonásban.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
